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This study aimed to examine the effect of the participation of budget 
preparation to local government official’s performance and to examine the effect of 
organizational culture and job relevant information to the relation between 
participation of budget preparation and local government official’s performance. 
The population of this study is Badan & Dinas in Kabupaten Bantul. The 
sample collection method has been done by using purposive sampling. And the data 
collection technique has been done by distributing questionnaires to respondents. The 
sample in this study was 102 respondents. Validity test, reliability, simple regression 
and moderated regression analysis is used as the data analysis technique. 
The result of this study shows that the participation of budget preparation 
have influence to the local government official’s performance. Whereas 
organizational culture and job relevant information do not have any influence to the 
relation between participation of budget preparation and local government official’s 
performance in Kabupaten Bantul. 
Keywords: budget preparation, government official’s performance, organizational 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, serta untuk 
mengetahui pengaruh budaya organisasi dan job relevant information terhadap 
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah 
daerah.  
Populasi dalam penelitian ini adalah Badan dan Dinas di Kabupaten 
Bantul. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan penyebaran 
kuesioner kepada responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 102 
responden. Analisis data dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi 
sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul. 
Sedangkan, budaya organisasi dan job relevant information tidak dapat 
mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul. 
 
Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi, job relevant 
information dan kinerja aparat pemerintah 
